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研究型大学的历史与文化底蕴
刘海峰
(厦门大学 　高等教育发展研究中心 ,福建 　厦门 　361005)
摘 　要 :校史长短往往与一所大学的办学传统和学术水平密切相关。大学校史涉及许多校长和著名人物 ,
不论历史人物的政治倾向 ,都应客观地书写其在大学历史上的作为和地位。研究型大学的历史书写 ,更应该以
身作则 ,实事求是。研究型大学的文化底蕴既体现在学术传统和校风校貌上 ,也体现在学校的个性和气质上 ,
体现在校训、校歌、校风、校徽和校园建筑之中。在研究型大学的历史与文化中 ,存在一种“两校互竞现象”,这
种互竞现象虽有某些负面影响 ,但也可促使各自学校发奋向上 ,努力争先 ,共创双赢。
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关于研究型大学的研究 ,许多学者已发表了大量论文 ,特别注重从研究型大学的标准、评价指标等方






神财富 ,具有深厚历史底蕴的大学 ,与速成建设的大学品位、气质都不一样。通常一所大学历史越悠久 ,
其培养的学生越多 ,文化积淀也越深厚 ,因此产生的影响也越大 ,学校的声望也越高。据研究 ,大多数国
家的大多数顶尖大学的成立时间都要早于国家建立 (实行现行政治制度) 的时间。通过分析各层次大学
的建校时间 ,可以看出越是水平高的大学越需要长时间的积累。欧洲中世纪建立的大学中有 70 %仍然
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割断 ,也不应人为拉长。自从 20 世纪 90 年代以来 ,许多中国高校希望本校历史越悠久越好 ,希望校史能
够尽量上延。同时 ,也出现个别大学互相攀比校庆年份 ,不尊重历史 ,勉强追溯校史 ,随意更改校庆年份
的不良现象。例如 ,有所研究型大学就将与自己没有继承关系的湖北自强学堂拉为前身学校 ,人为地将
校史拉长了 20 年 ,目前已成为中国当代高等教育史上的一桩公案。至于说湖南大学想将岳麓书院作为
自己的前身学校 ,情况则有所不同。这涉及到中国古代大学 (书院)的传承问题。现在已有个别高校将前
身书院创办时间作为校庆始年 (如浙江大学) ,其他高校是否也可以将肯定具有连续性的前身书院创办时





把高丽成均馆的建校年度定为建立了成均馆的前身国子监的公元 992 年 ,建校日定为 9 月 1 日。韩国的
成均馆大学校远追高句丽小兽林王时期的大学为源起 ,近以李朝太祖六年 (公元 1398 年) 建置的成均馆
为建校之始。所以 ,该大学校远求则有 1600 年的传统 ,近计亦已有 600 年的历史。① 1998 年 ,该校还举
办了 600 周年校庆。如果岳麓书院在 1903 年改为湖南高等学堂 ,并一步步改为湖南大学 ,有成建制的人
员转移 ,只是历经学府的改名和学习内容的变迁 ,就像当今许多大学改名、学习内容从过去的俄语和联共
(布)党史变为英语和计算机一样 ,那么 ,湖南大学的校史的确没有什么不可以从岳麓书院算起。当然 ,湖
南大学校史是否能从岳麓书院算起 ,还需提供足以令人信服的史料 ,经过专家的充分论证 ,确实具有继承
性 ,才能得到国人的认可。
另外 ,大学历史书写还有一个校史的起点问题 :到底是以大学被批准的时间 ,还是以筹建时间或实际
招生时间作为校史的起算点 ? 过去 ,《辞海》中对“交通大学”的解释为 :“前身最早为南洋公学 ,1897 年
(光绪二十三年)创办于上海。”②但自从 1996 年上海交大和西安交大举行百年校庆之后 ,两校的校史起始
时间却是 1896 年了 ,也就是不再按正式批准建校时间 ,而是按盛宣怀请设南洋公学的上奏时间。与此类
似 ,北京大学的校庆年份虽然明确是 1898 年 ,但具体校庆日多年来却放在“五四”运动的纪念日 ,既非建
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型大学的校训也多其来有自 ,绝大部分来自儒家经典或古籍。② 例如清华大学的校训“自强不息 ,厚德载
物”,语出中华文化原典《易经》之《乾》《坤》二象 ,即“天行健 ,君子以自强不息”,“地势坤 ,君子以厚德载物”,
反映了奋发图强、存载万物的进取精神和责任意识 ,具有深沉的历史厚重感 ,以及博大精深的胸襟和风范。




四个字还隐含着“大学之道”的意蕴 ,因为“止于至善”的整句话是 :“大学之道 ,在明明德 ,在亲民 ,在止于至
善。”③许多数千年前的经典名句 ,不仅寓意深远 ,而且历久弥新 ,完美地适用于现代。作为学校的“灵魂”,
校训具有激励师生、凝聚校友、宏扬精神的作用 ,是大学文化非常重要的一个方面。
校歌也是体现大学文化底蕴的一个载体 ,是用艺术的形式将大学精神深入人心的有效方式。民国时
期 ,多数大学都有自己的校歌。曾几何时 ,中国的大学都没有了校歌。现在 ,多数研究型大学又恢复了过
去的校歌。例如 ,清华大学 1923 年前后谱写的老校歌 :“西山苍苍 ,东海茫茫 ,吾校庄严 ,巍然中央 ⋯⋯”,
歌词气势宏伟 ,意蕴深刻 ,曲调也极具特色 ,稳重坚定 ,神圣庄严 ,与清华的历史及特色存在着内在的联
系。因此 ,清华大学希望该校歌能成为学校“向世界一流大学进军路上的号角”。④ 由著名音乐家赵元任
谱曲的厦门大学校歌 ,“自强 ,自强 ,学海何洋洋 ! 谁欤操钥发其藏 ? 鹭江深且长 ,致吾知于无央 ,吁嗟乎
南方之强 ! ⋯⋯”旋律悠远高洁而又深沉豪迈 ,唱之闻之令人回肠荡气 ,我甚至还可以从中感觉到一种超
凡脱俗的禅意。这实在是一首很美的校歌 ,有一种激励人奋发向上的精神力量。⑤ 浙江大学校歌 1938 年
由著名国学家马一浮写校歌歌词 :“大不自多 ,海纳江河。惟学无际 ,际于天地。形上谓道兮 ,形下谓器。
礼主别异兮 ,乐主和同。知其不二兮 ,尔听斯聪 ⋯⋯”词用文言 ,语多典故。虽不通俗易懂 ,但现在还是被
恢复起来用以传唱。中国著名大学的老校歌的歌词多数是半文言 ,立意高远。好的校歌声情并茂 ,悠扬
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样。例如 ,北大给人的感觉较文雅较写意 ,清华给人的印象较严谨较求实。所谓“北大是泉水 ,清华是岩浆”
的说法 ,便是两校不同校风的生动写照。就像有的城市“学在某大 ,吃在某大 ,玩在某大”的顺口溜 ,也是关
于一些大学校风的调侃性概括。关于高校校风 ,中国高教学界已作了许多探讨 ,本文不再详论。
校徽又叫校标 ,是大学办学理念、人文精神的艺术化体现 ,也是一所大学的历史和传统的积淀。名牌大学
都有自己独特的校标 ,西方大学校标多为盾形 ,而中国校徽多为圆形。② 不过 ,建国后直到 20 世纪 80 年代以
前 ,大部分高校的很少使用圆形的校徽 ,通常只用统一的横写校名的长方形校徽。这种校徽简洁直观 ,让人一





文化体现出大学的特色和精神 ,具有历史与文化底蕴的大学 ,每一座建筑都有自己的故事 ,从一些标志性
建筑的每一块石头中 ,都可以看出大学的历史 ,感觉历史就在你周围。可惜的是 ,近年来我们看到中国许
多大学在旧貌变新颜的同时 ,进行的是破坏性建设和建设性破坏 ,将自己学校的文脉切断。就像地方上
许多急功近利追求 GDP 的官员 ,一些校长喜欢拆旧建新 ,迅速扩大建筑面积 ,全然不顾保存校园的历史









总之 ,办学最忌没有特色 ,有特色的大学往往多是好的大学。一所大学的特色 ,既体现在校园规划、
校舍建筑和自然景观方面 ,也体现在校训、校歌和校史、校风方面。前者是外显的、直观的、物化的 ,后者
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盾形或许反映出西方中世纪常用剑与盾的文化遗存 ,圆形或许反映出中国人注重中和圆润的儒道精神。








家对头 ,甚至连对方的校名都不愿提起 ,若实在避不开时 ,就称对方为“ot her place”,意为“另外那个地
方”。然而 ,两校毕竟有太多的相似之处 ,它们都十分敬重传统 ,追求卓越 ,认为悠久的历史传统是学府尊
严的一部分。因此 ,两校虽然竞争了几个世纪 ,但也是一种同舟共济、互竞互荣的关系。
在中国许多地方 ,我们也可以看到著名的研究型大学在捉对“撕杀”的情况 ,如北京有清华大学对北
京大学 ,上海有复旦大学对上海交通大学 ,天津有南开大学对天津大学 ,南京有南京大学对东南大学 ,武
汉有武汉大学对华中科技大学 ,香港有香港大学对香港中文大学。“既生瑜 ,何生亮 ?”两校在争取经费、
争夺优秀生源和师资、关注大学排名等各方面都展开激烈的较劲 ,关系紧张而又敏感 ,让一些研究型大学
产生一种“瑜亮情结”。在人们同时提到两所对家大学的时候 ,有的当事者还很在乎先后次序。例如 ,将




两个大学校名先后顺序 ,在部分大学研议合并时最为敏感和突出 ,因为校名问题牵涉到许多因素 ,大
学校名是一所大学的标志 ,是一所大学的代表符号。校名问题通常是高校合并中的重要因素或关键问
题 ,因为原有大学若在合并中改名 ,实际上意味着这所大学在建制意义上的消亡 ,对长期在这些院校服务
的教员的归属感具有重大的影响。因此 ,除了人员安排、校区分离、学科整合等问题以外 ,无法构想出各
方都满意的校名一般是阻碍大学合并的主要因素之一 ,甚至是无法实现合并的首要原因。① 例如 ,一度
议论过的南开大学与天津大学的合并 ,无论如何发挥聪明才智都不可能构想出一个双方都满意的新校
名 ,是叫“天津南开大学”,还是叫“南开天津大学”,抑或叫“天津 ·南开 - 大学”? 又如 ,曾经谈论过的南
京两所名校的合并问题 ,南京大学 + 东南大学 = ? 两个大学名称简单相加将变六个字 ,而受中文表达习
惯的影响 ,响亮的大学校名往往是四个汉字的校名 ,即在“大学”二字前再加二字 ,这样既简洁好记 ,又朗
朗上口。那么 ,如果在“东南”和“南京”中各取的一个字 ,各取第一个字 ,则还是叫南京大学 ,各取第二个
字 ,则变成东南大学 ,无论哪一种方案 ,都无法使两校的领导和师生接受或取得共识。更何况 ,本来研议
中的两校就是互相竞争的对手 ,更不愿自己的学校在名称上从世界上消失。
其实 ,春华秋菊 ,各有所长。各所大学都有自己的特点与优势 ,竞争中虽有某些负面影响 ,但不完全是
坏事 ,“两校互竞现象”也可以促使各自学校发奋向上 ,努力争先 ,共创双赢。这些竞争中的研究型大学既是




学生态中 ,两校互竞是一个出现概率很大的现象 ,或许还是一个必然现象。 (下转第 71 页)
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关系正在并将继续变化 ,科研方法、科研组织、科研合作、学术成果出版和传播、知识形态也将发生深刻的
变化 ,大学的制度和理念无疑也必将因此产生革命性的变化。可以预言 ,技术将成为 21 世纪大学变革的
决定性力量 :技术改变大学。
College Rankings : Global Ne w Trends and Signif icances
YE Fu2gui
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Abstract : nt roducing the emerging college rankings and analysing recent changes occurred to t he
established ones , t his paper uncovers t he significance of college rankings to bot h universities as unit s
and higher education as a whole.
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The Three Borders to Break through for S &T Innovation of the Research University
GON G Ke
( Tia njin University , Tianjin 300072)
Abstract : No breakt hrough , no innovation. Science and technology ( S &T) innovation in the re2
search university must break t hrough t hree borders , t hat is , t hose between teaching and research , be2
tween academic disciplines , and between nations.
Key words : Research university ; science and technology innovation
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History and Cultural Heritage of the Research University
L IU Hai2feng
( Research Cent re of Higher Education Develop ment , Xia men University)
Abstract : The lengt h of a university history in general is closely linked to the academic t radition
and quality of a given instit ution. The history of a university requires objective evaluation of the role
and influence of many of it s p resident s and prominent figures , regardless of t heir political identities.
The writing of a university history requires a t rut hf ul and critical rep resentation of t he past , so as to set
oneself an example to others. The cultural heritage of t he research university comprises not only it s ac2
ademic t radition and camp us scenery , but also it s character , et hos , motto , ant hem , at mosp here , em2
blem and architecture. There is a p henomenon of“competition between two universities”in t he history
and cult ure of research universities. Despite of certain negative influence , such competition in general
sp urs bot h instit utions to st rive forward for a win2win sit uation.
Key words : Research university ; university history ; cult ure ; competition between two universities
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